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摘 要
I
摘 要
在当前供电行业蓬勃发展的背景下，供电公司的配网带电作业也变得越来越
频繁。更重要的是，由于配合带电作业的绝缘工器具种类繁多，往往需要专门的
库房和专职人员进行管理；然而传统的工器具库房管理已经赶不上行业的发展变
化，因此需要建立一个信息化的工器具库房管理系统。
工器具库房管理系统的主要应用场景借助了 RFID技术，在此基础上结合
J2EE的技术优势，实现了工器具库房信息的采集、侦听、监控等功能。系统于
先进的网络互连，并在此基础上应用了 J2EE体系架构，并利用 XML语言进行
编程。在系统的三层软件架构中，其中在应用表现层输入和显示工器具库房管理
信息的数据；在服务中间层对浏览器发过来的请求信息进行处理，并对数据的机
密性进行判定；在数据访问层则主要负责文件数据的查询、添加或删除等操作。
最后，运用系统测试方法，分别对客户端、服务器端和数据库进行了测试，并提
供了详细的测试结果。最终实现了出入库管理、库位管理、身份识别管理、信息
预警管理、保养维护管理、系统运行管理等主要功能模块，极大的提升了配网带
电作业的工作效率。
在设计中心工器具库房的信息管理系统时，特别注重系统的灵活性，综合系
统的开发成本，以及价格制定等的因素，提出开发系统的一整套成熟方案，实现
了流程化管理、自动化巡查、科学化决策、轻量化设计、便捷化操作，对于智能
工器具库房管理系统的建设具有重大的意义，具有良好实际应用前景。
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Abstract
II
Abstract
Under the background of vigorous development in power supply industry in
nowadays, the charged operation of distribution network in power supply companies
is more and more frequent. The more important is that it needs specialized warehouse
and professional staff because of the wide variety of insulating tools and apparatus to
cooperate with live line work. But the traditional tools and apparatus management
can’t catch up with the development and change of the industry. Then, an intelligent
tools and apparatus storehouse management system is needed to be built.
The main application scenarios of tools and apparatus management system use
RFID technology. On this basis it realizes the functions of collecting, intercepting, and
monitoring combining J2EE technology advantage. The system has advanced network
interconnection, applies J2EE architecture on this basis, and uses XML language to
program. In the three-tier software architecture of the system, the management
information of tools and apparatus warehouse is inputted and displayed in application
and presentation layer; the request information sent by browser is handled in service
intermediary layer which layer also determines the confidentiality of the information;
the operations such as inquiry, addition, and deleting is being in charge of data access
layer. Finally, it tests the client-side, the sever side, and database using system testing
methods, and provides detailed testing results. The system finally realizes the main
function modules of in and out warehouse management, storehouse location
management, identification management, information early warning management,
maintenance management and the system operation management, which greatly
improves the efficiency of charged operation of distribution network.
It pays attention to the factors of the flexibility of the system, the development
costs of the integrated system and the price set during the design of the intelligent
tools and apparatus warehouse management system. It put forward a complete mature
plan to develop system, and realizes routing management, automated patrol, scientific
decision-making, lightweight design, and convenient operation, which has great
significance to the construction of intelligent tools and apparatus warehouse
management system, and has a good application prospect.
Key Words：J2EE; Warehouse Management; RFID Technology
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第一章 绪论
1.1项目的开发背景及意义
目前，由于我国经济的蓬勃发展，推动了工器具库房管理的信息化需求。然
而与外国一些发达国家相比，我国的信息化建设还处于初步阶段，还存在较大的
差距[1]。只有认真研究在信息技术发展中自身存在的问题，积极投入并进行相应
的科学的设计研发，才能继续推动工器具管理信息化建设进程，缩小与发达国家
的差距，减少发电成本，提高发电企业竞争力[2-3]。
进入 20世纪 90年代中期以后，随着国内经济开始飞速发展，之前传统的工
器具库房管理系统已经不能满足用户的需求，无论是各级企业单位还是各类事业
单位，信息化需求的快速增长已经成为主旋律，传统的基于客户端工器具库房管
理系统已经不能满足需求，取而代之的是依靠网络平台建立的工器具库房管理系
统。正是基于这样的需求，才推动了工器具库房管理系统建设的逐步成熟。然而，
这样一个巨大的市场却还远未达到人们的期望，还存在诸多的问题，具体表现在
软件投入少，但硬件投入多；投资规模大，但效果不明显[4]。从技术特点来看，
普遍存在如下缺点：
（1）系统设计不贴近实际
当前很多的工器具库房管理系统软件忽视了用户体验，软件功能多而不精。
软件为用户考虑的实际功能比较少，比如在工器具库房的信息采集和整理方面不
全面，却堆叠了很多不需要的功能模块，导致软件功能多而不精，而在用户常用
的功能上却存在诸多问题[5-6]。另一方面，软件的模块重用性很差。因为用户的
需求总是在不断改变的，而当用户的需求改变时，哪怕是轻微的改变，都需要返
回软件开发商做出大量的修改，动辄就要升级系统，由于这些影响效率的软件供
用户使用，对开发商后续维护而言也是一个很大的负担。
（2）开发流程死板，系统兼容性不佳
目前很多工器具库房管理系统的开发利用的发展模式是“平台加适当的定制
模式”，这样的问题是在与其他系统的兼容性上发挥不佳，尤其是在接口方面、
定制复杂功能方面，集成相关软件和工器具方面，可供软件开发者的改动的模块
太少，导致很多实用功能无法通过系统框架实现[7-9]。
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（3）技术更新缓慢，缺乏创新
目前，仍然有很多工器具库房管理系统软件的设计还停留在 C/S体系架构
上，采取面向对象的开发方法，缺少创新。在短期内，传统技术的使用也可以满
足目前的需求，但从长远考虑，不能满足需求。从计算机发展的未来趋势来看，
INTRANET与 INTERNET走向进一步融合已是必须。顺应这一趋势，也是确保
自动化系统具有良好的可扩展性，因此应尽量使用最先进的技术和设计理念。
为此，根据国家制定的法律法规要求，在设计手段使用合理的方案，结合企
业工器具库房管理的实际合理投入，决定采用当下较为先进的软件平台技术思
想，以提高工器具库房管理工作水平[10]。
（4）工器具管理软件有待于进一步完善
在 20世纪初期，曾从国外引进了工器具管理系统，与其它子系统软件一起
构成了管理软件。该系统解决了各系统间数据结构不统一的问题，但是仍然没有
完全实现其与系统其它子系统间的数据共享，在接口问题上并没有做到妥善处理
好，容易形成技术上的信息孤岛现象[11-13]。特别是工器具折旧和报废功能模块没
有进行开发，随着预算与报废编制改革和工器具管理工作不断深入，工器具、折
旧和报废一体化管理要求系统应具备工器具管理的功能，这也是工器具库房管理
系统有待于进一步完善的方面。
（5）工器具库房的信息安全防范力度不够
工器具库房管理系统软件虽然在管理部门使用，但是并未推广到全体部门，
制约其应用的主要因素就是其安全上的问题。由于移动网络通信的发展，人们获
取信息越来越便捷，从某种意义上来说给黑客等非法分子侵入工器具库房系统提
供了更多的可乘之机，随着网络发展的开放性和不确定性，安全防范往往并不能
跟上其节奏，使用的安全防范技术仍然停留在以前。导致用户信息泄露事件层出
不穷，使得网络的稳定性大大降低。
（6）工器具库房管理响应速度比较慢
紧急调出库存备件时，从手续办理到领到的过程花费时间多，严重影响抢修
发电的应急反应速度，究其原因就是对工器具的读写登记手段落后，还是停留于
手工操作上[14]。在许多先进企业，智能工器具库房管理登记采用 RFID技术，因
此部门对 RFID技术在工器具资产等后勤保障方面已广泛应用[15-16]。
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1.2当前国内外情况简介
在国内，供电公司工器具库房管理系统一直处于较低的水平，停留在运用单
机管理阶段，管理自动化程度低、严重依靠人力来完成日常管理工作，易造成出
错率高，效率低下，整个工器具库房管理处于一种大概模糊管理状态，造成有的
工器具“死储备”情况。在现阶段，随着计算机网络技术的发展和供电公司发展
战略思想和发展规划的要求，面临新的工器具库房管理难题的挑战，工器具库房
的管理仍存在三个明显的不适应：一是现用工器具库房管理系统与建立数字化供
电监控系统、信息化管理的要求不相适应；二是工器具管理与工器具的发展要求
不相适应；三是工器具资产的管理与工器具供应保障的内在规律不相适应。随着
供电公司工器具的不断发展，特别是高技术含量生产工器具系统的大量应用，目
前工器具库房管理所采用的管理方式和管理系统，已不能满足供电公司现代化建
设发展的要求，已成为工器具整体保障性能提高的瓶颈，主要突出表现有：
（1）工器具库房管理系统设计不科学。由于受历史、社会经济、管理思想
等诸多因素的影响，我国工器具库房管理系统长期处于一种单一登记功能状态，
造成工器具资产的管理与现代化、数字化供电系统建设脱轨。目前，随着科学技
术的发展，工器具库房管理系统不再是从前的那种闭环的模式，而是需要更多的
内部合作，各相关部门协调完成的信息管理模型[17-19]。以往旧的设计理念和管理
方法已经不能适应当前数字化的要求，必须更新供电系统的工器具技术管理等信
息[20]。
（2）工器具库房管理系统功能设计不完善。传统经济体制以及落后的管理
方法导致了工器具库房管理系统功能不完善，缺乏对工器具资产的折旧与报废科
学管理功能。在过去的实践中过于依靠经验主义，对安全工作的下属单位也存在
流程繁琐，不能及时响应的问题。因此无法保证工器具维护信息的更新，导致一
些早该淘汰的工器具仍然置放于关键生产环节且缺乏维护[21-22]。
（3）工器具库房管理系统的技术手段落后。没有先进的计算机技术，网络
技术，电子数据交换技术和射频技术的很好的应用于工器具库房的管理系统中，
仓库作业的机械化普遍水平低下，不能准确了解仓储环境、导致调整控制不及时。
包括日常登记、资产统计盘点工作大多工作要靠人力完成，这样的技术水平很难
达到建设高效的数字化、信息化供电公司的要求。对工器具物资管理系统的改造
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不仅仅从设计思想和管理模式上进行，更要从科技上，提升工器具库房管理系统
的应用技术水平。
（4）工器具库房管理系统缺乏日常维修保养责任管理功能。传统的工器具
资产库存管理为防止物资储备不够用，往往大量储备，但对损坏的工器具缺乏及
时维修或长期缺乏保养，一旦发现不能正常使用就申请报废，在一定程度上是对
工器具资产的浪费[23-25]。这种模式既不能适应低库存的需求，也是发供电公司面
对日益上涨的发电成本所不能容忍[26]。
（5）工器具库房管理系统功能单一落后。目前供电公司使用的工器具库房
管理系统版本较低，只有简单的数据结构，不能支持网络进行文件共享和管理，
无法获取最新的公共信息以支撑行业的发展。老系统条块分割，融合性差。这种
系统己无法满足供电公司工器具资产信息化管理要求[27]。
上述问题是在科技发展水平基础上，高技术环境形式的要求下，工器具库房
管理系统突出的现状。据有关资料统计，供电公司工器具资产在整个企业的资产
的份额中占 30%左右，正确管理好和利用好这些工器具意义重大，效益深远。只
要我们以科技为先导，以制度为保证，强化管理制度和方法，明确责任，一定会
实现供电公司工器具管理的规范化、有序化和效益高效化。
而供电公司工器具库房管理又具有特殊性，他并非行业通用，而是专用于电
力系统。现在市场上也有相当一部分系统具有工器具库房管理功能，但由于通用
性强，专业性弱，提供的就是一般意义的资产管理而已，根本不能满足供电公司
这个复杂的工器具管理要求[28-30]。
所以开发一个针对供电公司的智能工器具库房管理系统是非常有必要的。
1.3主要研究内容
本文基于国内制度的分析，根据实际的应用场景探求用户的需求，规范供
电公司有关工器具库房的智能管理流程，实现事前预防，事中控制，实时监督和
交互管理的模式，提高工器具使用过程中告警监控监管的效率，并选择适当的技
术来达到完善的效果。
（1）采用新型智能识别技术，减少工器具整理清点时间，增加工作效率，
减少人力消耗。
（2）采用可自动运行的温湿度控制系统，有效对工具存放环境进行管理，
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减少户外作业时因路况及天气造成的工具损坏，全过程可无人值守，实时监控。
（3）管理平台采用先进的全生命周期管理理念，建立了工具库的建立、存
储、使用、返回、测试直至报废，对工器具全程进行跟踪记录，详细的记录了工
具从购买到报废的所有数据。
（4）结合先进的 RFID技术，可以让管理者实现多点同时管理和多项同时管
理，得到更加准确的数据。 这就意味着在现场作业过程中对工具的追踪可以在
多个作业现场同时展开，在整个作业过程中将拥有更多的有用数据，大幅提高数
据采集的效率和准确性。
1.4论文整体结构和安排
论文的整体文章结构和安排如下：
第一章为绪论，该部分对中心工器具库房的信息管理系统的背景进行分析，
结合国内外的开发经验，拟定系统研究的大致方向。
第二章是关键技术介绍，探究了部分软件工程领域的理论技术，该部分不仅
是关键技术的介绍，更重要的是从中获取最适合系统开发的关键技术点。
第三章是系统的需求分析，该章节进行了完备的需求分析，针对供电公司的
特点规划出系统的用户，根据用户的不同需求不断完善系统的功能需求，还深入
到实际的应用场景对可能出现的性能要求做出评估。
第四章系统的设计。该部分从系统架构、总体功能架构出发，分别设计了适
合系统的逻辑接口、物理环境、数据库和数据表单，确保在具备完善软件体系架
构的基础上，同时兼备完善和功能和极高的稳定实用性。
第五章系统的实现。主要关注系统的实现方式，对各个功能模块实现的数据
代码，以及程序算法进行简述，展示其实现的界面效果图，对某些步骤作了简要
的演示。
第六章系统测试，主要介绍系统测试的方法，众所周知，系统的完备并非一
日之功，因此设定科学的测试方法，巧妙的测试案例，对验证系统的功能，不断
协助修正完善具备重要意义。
第七章总结展望，该部分承上启下，既总结了当下的设计经验和教训，又展
望了未来的系统实现前景，指出了优化方向。
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第二章 关键技术介绍
中心工器具库房的信息管理系统的应用环境比较复杂，需要考虑工器具的管
理使用，因此需要选择合适的技术方案来构建系统，本章将对系统所需的部分关
键技术进行探究。
2.1 J2EE技术
对比其他软件开发技术，J2EE有着其特殊的优势，其优点主要体现在其三
层架构上，J2EE通过其客户层、WEB层和业务层的组件来完成整体系统的架构，
因此在安全机制上也大大增强，软件性能显著提升[31-33]。
J2EE的核心技术在于其容器的设计，可以毫不夸张的说，J2EE几乎所有平
台都是基于组件-容器模型的。在这里我们说的容器指的是一个标准化的运行环
境，它的存在就是为了专门组件提供各种服务的，最典型的一种容器就是 Java
虚拟机。系统可以使用组件部署的程序单元，它的易用性很强，可以运行在一个
特定的方式在容器的 API中存放，且 J2EE的底部全是由容器封装，可以看出说
它为整个组件提供了很多方面的服务，具体包括了数据信息的访问 、相关事务
的处理 、持久性以及数据信息的安全存储等服务[34]。在 J2EE结构当中组件与
组件之间 ，很显然它们是不可以直接访问的 ，那他们是通过什么来实现互相之
间的信息调用的呢，从前面的阐述当中我们不难发现这座桥梁就是容器。另外需
要强调的是，容器的底部的 J2EE服务器，与之前最大的不同功能是提供各种服
务和 J2EE容器中的 API[35]。
J2EE平台最为核心的部分也就是 Enterprise JavaBean，这个一个定义程序应
用标准的，用户开发基于组件的多重操作，所以说它是整个 J2EE平台最为核心
的部分。
J2EE架构的一个最主要目的就是最大限度的使得各类应用系统的开发过程
简单明了，这样有一个最大的好处就是可以使得程序员将更多的精力集中放在系
统的逻辑开发上面去。而 JavaBean类的技术正是基于这种思想的服务器端技术，
可以说 Enterprise JavaBean 技术本身最为重要关键的一点就是将底层的系统逻
辑与商业逻辑完全分开来，这就符合了我们前面所说的目的使开发人员只需要集
中精力在商业逻辑上面就可以了，而由 Enterprise JavaBean容器实现的系统逻辑
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